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Abstract  
	
This project looks into how a philosophical method, conjectural history, was used 
in two scottish historical works from the 18th century; Adam Ferguson’s An 
Essay on the History of Civil Society (1767) and Lord Kames’ Sketches of the 
History of Man (1774). The goal is to show how these writers use conjectural 
history to write the history of mankind, specifically how they use history as a 
source to understand the human being, and how the human being is seen as a 
source to understand history. This has been done by examining how conjectural 
history was originally defined by Dugald Stewart in An Account of Life and 
Writings of Adam Smith (1793), and how it was understood in two scientific 
research articles from the 20th century, Harro M. Höpfl’s “From Savage to 
Scotsman: Conjectural History in the Scottish Enlightenment” (1978) and Mark 
Phillips’ “Conjectural history: A History of Manner and of Mind” (2000). Upon 
examination of the definition and understanding of conjectural history, we could 
conclude that Adam Ferguson and Lord Kames’ understanding of the human 
development as progressive was used as a source to understand the human 
being, while the assumption that some characteristics are universal among all 
human beings and observations of so called “rude tribes” served as the source to 
understand history. Thereby history became the source to understand the 
development of mankind, while the human being also became the source to 
understand history. In the end we could also conclude that the way Adam 
Ferguson as well as Lord Kames used conjectural history as a method to write 
history of mankind is consistent with the way Dugald Stewart originally defined 
the method.  
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1. Indledning og motivation 
 
I Skotland i 1700-tallet begyndte en række filosoffer at overveje menneskets 
udvikling fra “primitivt” til “civiliseret”. Da disse filosoffer ikke havde historiske 
kilder til at underbygge deres påstande, blev spekulationer med udgangspunkt i 
sammenligninger mellem civiliserede og hvad de anså som primitive folk og 
stammer nøglen til forklaringer af menneskets udvikling. Denne filosofiske 
metode blev af den skotske filosof Dugald Stewart i “An Account of Life and 
Writings of Adam Smith” kaldt conjectural history (Stewart 1793:86).  
To skotske filosoffer, Adam Ferguson (1723-1816) og Lord Kames (1696-1782), 
forsøgte i hver deres historiske værk at skrive menneskehedens historie, og 
opfattede på den måde menneskeheden som en enhed. Vi synes netop at forsøget 
på at skrive menneskehedens historie på tværs af tider og steder, er det der gør 
universalhistorieskrivningen interessant. Som det ligger i ordet ”conjectural”, 
beskriver de en formodet historie, og disse formodninger hviler på nogle 
grundantagelser om menneskeheden og om, at alle mennesker har gennemgået 
lignende udviklinger. Det er på den måde deres hypoteser om mennesket, der 
muliggør deres universalhistorieskrivning.  
I Kames og Fergusons undersøgelser af menneskehedens historie bliver historien 
en kilde til at forstå mennesket, og mennesket bliver samtidig en kilde til at 
forstå historien. Vi er særligt interesserede i, hvordan de forsøger at kortlægge 
den skriftløse historie, da der ikke findes historiske kilder fra den periode, hvor 
mennesket endnu ikke var begyndt at nedskrive sine handlinger, og vi vil 
dermed undersøge metoden de anvender, for at kunne gøre dette.  
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1.1 Problemformulering 
 
Hvordan bruger Adam Ferguson og Lord Kames conjectural history som metode 
til at skrive menneskehedens historie, dvs. hvordan bruger de historien som kilde 
til at forstå mennesket, og mennesket som kilde til at forstå historien?  
 
2. Dimensionsforankring 
 
Vores projekt er forankret i dimensionen Videnskab og Filosofi, da vores 
hovedproblem er af videnskabsteoretisk karakter. Vores projekt undersøger en 
videnskabelig metode, samt hvordan denne konkret er blevet anvendt i to 
forskellige værker. For at kunne besvare vores problemformulering gør vi brug af 
en filosofisk metode, nemlig udvælgelsen af centrale begreber og afklaringen af 
disse. Vores projekt tager desuden udgangspunkt i to skotske filosoffer og deres 
værker, på den måde er vores empiri også af filosofisk karakter. 
Vores projekt er også forankret i dimensionen Kultur og Historie, da vi i vores 
analyse af Kames og Fergusons værker forsøger at forstå dem på deres egne 
betingelser, hvilket vil sige, at vi forsøger at forstå deres måde at tænke på i 
deres egen kontekst, frem for at bruge analysen af vores empiri som et analytisk 
argument i en anden kontekst.  
Da vi har læst al vores empiri på engelsk, mener vi også at være berettigede til et 
kryds i fremmedsprog.  
 
3. Fremgangsmåde 
 
Vi er i dette projekt som tidligere nævnt interesserede i at undersøge en 
videnskabelig metode, conjectural history, og hvordan denne metode er blevet 
brugt til at skrive menneskehedens historie. Derfor har vi udvalgt to værker, 
Adam Fergusons An Essay on the History of Civil Society og Lord Kames’ 
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Sketches of the History of Man, som begge anses som to centrale værker inden for 
conjectural history (Phillips 2000:171). Disse værker er begge universalhistoriske 
værker, og i læsningen af disse vil vi forsøge at danne os et overblik over de 
centrale begreber og argumenter, som vi anser som væsentlige for forståelsen af 
værkerne. Vi vil bruge disse begreber og argumenter til at danne os et overblik 
over, hvordan forfatterne hver især har anvendt conjectural history som metode 
til at skrive menneskehedens historie, for efterfølgende at kunne diskutere deres 
brug af metoden i forhold til hinanden.  
Begrebet conjectural history har som før nævnt sin oprindelse i Dugald Stewarts 
værk An Account of Life and Writings of Adam Smith fra 1793. Derfor finder vi 
det relevant at tage udgangspunkt i hans definition for at få en forståelse for, 
hvordan begrebet oprindeligt blev forstået og brugt. Vi har i arbejdet med at 
forstå metoden også undersøgt, hvordan begrebet conjectural history er blevet 
brugt i forskningslitteraturen i det 20. århundrede. Dette har vi gjort ved at læse 
en række videnskabelige artikler, der undersøger metoden. Vi har udvalgt to 
artikler, der har forskellige tilgange til undersøgelsen af conjectural history; 
Harro M. Höpfls artikel “From Savage to Scotsman: Conjectural History in the 
Sottish Enlightenment” (1978), der undersøger metoden i forhold til filosofiske 
værker, og Mark Phillips kapitel “Conjectural History: A History of Manners and 
of Mind“ fra Society and Sentiment: Historical Writing in Britain, 1740-1820 
(2000), der forsøger at forstå metoden i forhold til historieskrivningen. 
 
4. Litteratur om conjectural history 
 
Begrebet conjectural history blev introduceret i den skotske oplysningstid i 1700-
tallet. 
Begrebet betegner en metode, som blev brugt af en række skotske filosoffer til at 
kortlægge menneskets udvikling gennem forskellige stadier. 
Conjectural history blev oprindeligt defineret af den skotske filosof Dugald 
Stewart (1753-1828) i værket An Account of Life and Writings of Adam Smith fra 
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1793. Stewart definerede metoden som den type af filosofisk undersøgelse, der 
opstiller rationelle forklaringer for de dele af menneskets udvikling, der ikke kan 
underbygges med empiriske beviser (Stewart 1793: 86). Metoden ønsker at 
begrænse henvisninger til forklaringer så som mirakler, og forsøger i stedet at 
opstille naturlige forklaringer på forskellige fænomener (ibid.). Disse fænomener 
angiver Stewart som menneskets intellektuelle færdigheder, meninger, adfærd 
[manner] og institutioner. Herunder finder Stewart spørgsmålene om sprogenes 
udvikling og oprindelse, udviklingen af videnskaberne og opbygningen af det 
politiske samfund interessante (ibid. 85). 
Metoden tager udgangspunkt i sammenligninger mellem det civiliserede folk og 
såkaldte primitive stammer [rude tribes] (ibid.). Ifølge Stewart vil man som 
menneske uden tvivl finde det spørgsmål interessant, der drejer sig om den 
gradvise overgang fra en simpel tilstand, til et stadie hvor tingene er 
menneskabte og komplicerede (ibid.). På den måde anser Stewart menneskets 
udvikling som gradvis og i stadier, og conjectural history følger en udvikling 
mellem to punkter; de første simple forsøg på ukultiveret natur, og den 
menneskeskabte og komplicerede tilstand, som Stewart anså sin skotske samtid 
for at være i (ibid., 85). 
Stewart pointerer, at der kun findes meget få historiske kilder om disse forhold, 
fordi de vigtigste skridt i menneskets udvikling allerede var taget længe inden 
det samfundsstadie, hvor mennesket begyndte at dokumentere sine handlinger 
(ibid). Få enkeltstående kendsgerninger kan muligvis indsamles fra rejsendes 
observationer af primitive stammer (ibid., 85), og disse observationer kan fungere 
som pejlemærker for spekulationer (ibid. 86). Men det er ifølge Stewart 
indlysende, at man ikke kan opnå en detaljeret viden om menneskets fremgang 
gennem denne metode (ibid., 85f). Af manglen på direkte bevis er man ifølge 
Stewart nødsaget til at supplere fakta med formodninger. Når man ikke kan 
opnå viden om, hvordan mennesket rent faktisk har organiseret sig i bestemte 
situationer, er man nødt til at overveje, hvordan mennesket højst sandsynligt har 
udviklet sig. Disse overvejelser tager udgangspunkt i egenskaberne i menneskets 
natur, og i omstændighederne omkring menneskets ydre forhold (ibid., 86). 
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Dermed kan conjectural history bruges til at udfylde de huller i historien, der 
ikke findes empirisk bevis for. I undersøgelsen af menneskehedens historie, 
ligesom i undersøgelsen af fænomener i den materielle verden, er det ifølge 
Stewart vigtigt at kunne vise, hvordan en hændelse kan være blevet frembragt 
med henvisning til en naturlig årsag, hvis det ikke er muligt at kortlægge den 
proces hvorigennem hændelsen rent faktisk er opstået. Eksempelvis er det 
umuligt at sige med sikkerhed, hvordan et sprog gradvist er opstået, men hvis 
man, gennem egenskaber i menneskets natur, kan vise hvordan alle dets 
forskellige dele kunne være opstået, bliver ens bevidsthed tilfredsstillet (ibid. 86). 
 
4.1 Conjectural history i forskningslitteraturen  
 
Begrebet conjectural history er i det 20. århundrede blevet aktualiseret af Harro 
M. Höpfl i artiklen “From Savage to Scotsman: Conjectural History in the 
Scottish Enlightenment” fra 1978. Höpfl forstår begrebet conjectural history som 
en metode. Formålet med Höpfls essay er at overveje metoden, som han kalder 
en intellektuel metode, og som ifølge Höpfl forekommer at være kilde til det 19. 
århundredes forståelse af den sociale udvikling. Han mener, at metoden kun er 
blevet undersøgt i et begrænset omfang, og at den ofte er blevet 
misforstået (Höpfl 1978: 19). Höpfl diskuterer desuden de skotske filosoffers 
formål med at anvende metoden. Metoden er ifølge Höpfl hovedsageligt blevet 
brugt til at få den menneskelige verden til at give mening. Han mener dog også 
at metoden er blevet anvendt i praktisk forstand, til at gøre verden mere 
kontrollerbar. Metodens anliggende var nemlig ifølge Höpfl at give en forståelse, 
og denne forståelse blev udtrykt ved årsager og virkninger. En viden om årsager 
og virkninger var ifølge Höpfl lig med magt, hvis denne viden var i de rigtige 
hænder. Derfor var de skotske filosoffer villige til at drage konklusioner på 
baggrund af deres undersøgelser, i henhold til et bestemt politisk formål (ibid., 
38f). 
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Efterfølgende er begrebet blevet brugt i forskningslitteraturen af bl.a. Simon 
Evnine i “Hume, Conjectural History and the Uniformity of Human Nature” 
(1993), Roger L. Emerson i “Conjectural history and Scottish Philosophers” 
(1984) og af John D. Brewer i “The Making of Scotland: Nation, Culture and 
Social Change” (1989). Disse nyere definitioner tager alle udgangspunkt i Dugald 
Stewarts definition af conjectural history. 
Mark Phillips har undersøgt conjectural history i kapitlet “Conjectural History: A 
History of Manners and of Mind” i Society and Sentiment: Historical Writing in 
Britain, 1740-1820 fra 2000. Phillips overfører begrebet på historieskrivningen, 
ved at undersøge dette som en historisk genre (Phillips 2000: 171). Phillips ser 
denne genre i forhold til andre historiske genrer, særligt ønsker han at undersøge 
conjectural history som en del af 1700-tallets brede kritik af det traditionelle 
politiske narrativ, en kritik der ifølge Phillips afviste historieskrivningens 
traditionelle begrænsninger, til fordel for en mere inkluderende opfattelse, der 
ville give mere opmærksomhed til hverdagsoplevelser samt til indre erfaringer 
[inward experiences]. I deres forpligtelse på at skrive historie der var mere 
systematiseret og vidtgående, byggede de spekulative historikere ifølge Phillips 
deres undersøgelser på en filosofisk bevidsthedspsykologi [philosophical 
psychology of the human mind] samt på komparative studier af adfærd og vaner. 
Vekselvirkningerne [reciprocites] mellem disse to forståelsesmetoder 
tilvejebragte hovedforudsætningen for en stor fortælling [grand narrative], hvis 
formål var at repræsentere den omfattende, udokumenterede historie om 
menneskets erfaringer, på ethvert stadie i den sociale udvikling. Lige så vigtigt, 
men ikke altid lige så eksplicit, er ifølge Phillips den underliggende antagelse, at 
hele menneskehedens historie må være forenet af fundamentale og nødvendige 
egenskaber. Eksistensen af nogle grundlæggende egenskaber var en 
metodologisk forudsætning, foruden det ville være umuligt at udforske de enkelte 
kilder som man kom i besiddelse af (ibid., 173). 
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4.2 Materialeafgrænsning  
 
I undersøgelsen af conjectural history har vi udover Dugald Stewarts definition 
af begrebet, udvalgt to forskellige videnskabelige tekster, nemlig Harro M. Höpfls 
“From Savage to Scotsman” og Mark Phillips “Conjectural History: A History of 
Manners and of Mind”, som uddybet ovenfor. Höpfl bruger som sagt conjectural 
history i en filosofisk sammenhæng og undersøger metoden generelt, mens 
Phillips overfører begrebet på historieskrivningen. Vi har valgt netop disse to, 
fordi deres tilgange til undersøgelsen af begrebet er forskellige. Derfor har vi 
belyst begrebet fra to forskellige vinkler, som vi har fundet særligt relevante for 
vores projekt. Vi forholder os ligesom Phillips til conjectural history i forhold til 
to historiske værker, men vi er som før nævnt særligt interesserede i, hvordan 
metoden er blevet brugt til at skrive menneskehedens historie. Hvor Phillips 
undersøger conjectural history som en historisk genre, og ser værkerne inden for 
conjectural history i en bredere historiografisk ramme, ønsker vi med dette 
projekt at undersøge to specifikke værker for mere dybdegående at undersøge, 
hvad det vil sige at skrive et universalhistorisk værk, hvilke grundantagelser 
forfatterne har for at muliggøre dette, og hvordan forholdet mellem historien som 
kilde til forståelsen af mennesket, og mennesket som kilde til forståelsen af 
historien, konkret kan ses i disse værker.  
Da vi har valgt at fokusere på Höpfl og Phillips tekster, har vi dermed også 
fravalgt anden forskningslitteratur, som diskuterer begrebet med et mere 
specifikt fokus, nemlig i forhold til specifikke filosoffer. Heribandt Simon Evnine 
der bruger begrebet i forhold til David Humes Natural History of Religion (1757) 
(Evnine 1993:590), Roger L. Emerson der bruger det til at beskrive forskellige 
bevægelser i den skotske samtid samt hvordan Hume og Smith bruger metoden 
(Emerson 1984:66), og John D. Brewer der bruger begrebet til at beskrive 
hvordan conjectural history har ført til udviklingen af sociologiske ideer og 
diskurser i Skotland i det 18. århundrede (Brewer 1989: 14). 
Vores projekt tager som før nævnt udgangspunkt i to store historiske værker. 
Disse værker er begge en del af en samling af spekulativ litteratur, senere i 
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forskningslitteraturen kaldet conjectural history, skrevet af en væsentlig gruppe 
skotske filosofihistorikere i 1700-tallet. Både Adam Fergusons Essay on the 
History of Civil Society og Lord Kames’ Sketches of the History of Man bliver 
anset som centrale inden for conjectural history (Höpfl 1978: 21, Phillips 2000: 
171). Phillips beskriver Sketches of the History of Man som et banebrydende 
eksempel på genren conjectural history (Phillips 2000: 173), og Essay on the 
History of Civil Society som det bedst kendte værk inden for samme genre (ibid., 
179). En hel række andre værker bliver også regnet som karakteristiske for 
conjectural history, herunder John Millars Origin of the Distinction of Ranks og 
flere af David Humes Essays samt Humes Natural History of Religion (Höpfl 
1978:21), men vi har valgt netop Essay on the History of Civil Society og Sketches 
of the History of Man, fordi formålet med vores projekt er at undersøge 
conjectural history i forhold til historieskrivningen, og disse to værker forsøger 
begge at skrive menneskehedens historie, og det er netop dette forhold der 
interesserer os. 
Da begge værker er store historiske værker, har en del af processen i dette 
projekt drejet sig om at udvælge de dele vi selv har fundet mest relevante for 
vores undersøgelse, hvilket betyder at vi har udeladt dele af værkerne. Vores 
fokus har ligget på at undersøge anvendelsen af conjectural history som metode, 
særligt i forbindelse med de dele af historien, hvor der ikke findes historiske 
kilder, derfor har vi også udvalgt de dele af værkerne der beskæftiger sig med 
disse spørgsmål. Til gengæld har vi fravalgt de dele af værkerne, der undersøger 
samtidige forhold.  
Vi har i dette projekt udelukkende forsøgt at forstå kerneideerne i de to værker, 
uden at tage særligt hensyn til den kontekst hvori værkerne er skrevet. Dette 
valg har vi truffet på baggrund af formålet med vores projekt, som er at 
undersøge hvordan metoden er blevet brugt i to specifikke historiske værker, og 
vi mener at kunne opfylde dette formål, ved hjælp af det materiale vi har 
udvalgt, som specifikt undersøger metoden. Vi mener på den måde at det er 
muligt at svare på vores problemformulering, uden en omfattende undersøgelse 
af den samtid, hvori værkerne optræder.  
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5. Gennemgang af Adam Ferguson: Essay of the History of Civil 
Society (1767) 
 
I dette afsnit vil vi gennemgå Adam Fergusons Essay of the History of the Civil 
Society (1767), med særlig fokus på de begreber og argumenter, som vi anser som 
centrale for at forstå værket. 
Ferguson forsøger med sit værk at skrive menneskehedens historie. Mennesker 
er ifølge Ferguson forskelligartede i forskellige klimaer og i forskellige tidsaldre, 
og det forhold at menneskearten udvikler sig, adskiller mennesket fra andre dyr 
(Ferguson 1767: 15). I forsøget på at skrive menneskehedens historie er Ferguson 
dog eksplicit omkring, at det er nødvendigt at undersøge de universelle kvaliteter 
i menneskets natur, at undersøge menneskets universelle træk og egenskaber, og 
dermed fokusere på menneskeheden som enhed, fremfor at fokusere på 
forskelligheder og særegenheder (ibid., 15, 95) 
 
5.1 Naturtilstanden 
 
Ifølge Ferguson henviser både historikere, poeter og moralister til en forhistorisk 
tid, som Ferguson kalder menneskets første stadie. Der findes ifølge Ferguson 
mange forskellige formodninger og meninger om, hvordan mennesket har været 
på dette første stadie, som repræsenterer en tilstand og en livsførelse, hvorfra 
menneskeheden ifølge nogle er degenereret, eller har forbedret sig væsentligt 
ifølge andre. Uanset antagelsen mener Ferguson, at menneskets første stadie må 
have været fuldstændig anderledes end alle senere stadier (ibid., 2). Ferguson 
finder det ikke vigtigt hvilket stadie der var det oprindelige, men derimod hvilket 
stadie mennesket vil hæve sig til (ibid., 14). 
Nogle forfattere har ifølge Ferguson forsøgt at finde frem til de oprindelige 
egenskaber i menneskets karakter, og derved udpege grænsen mellem naturen 
og det menneskeskabte. I blandt disse forfattere har nogle fremstillet det første 
menneske som udelukkende besat af dyrisk sensitivitet, uden at gøre brug af de 
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evner der gør dem dyrene overlegent; uden politisk enhed og uden midler til at 
udtrykke sig (ibid.,2). Andre har beskrevet det første stadie som bestående af 
evig krig, udledt af kampen om magt og interesse, hvor hvert individ var i strid 
med sin egen slags, og hvor tilstedeværelsen af et andet menneske var et tegn til 
kamp (ibid.,3). 
Menneskers beskæftigelse i enhver tilstand vidner om deres frie valg, deres 
forskellige meninger og mangfoldigheden af de behov de bliver drevet af, men de 
nyder og lider, med en følsomhed eller en ligegyldighed [phlegm], som er stort set 
ens i enhver situation (ibid., 10). 
Ifølge Ferguson er det naturlige konstant, fordi alle menneskelige handlinger er 
en konsekvens af menneskets natur (ibid., 14). Hvis der i mennesket findes et 
fremgangsprincip og et ønske om perfektion, er det i Fergusons optik ikke 
korrekt at sige, at mennesket har opgivet sin natur, når det, ligesom alle andre 
dyr, bare følger sin disposition, og bruger de evner naturen har tilskænket det 
(ibid., 12). Ifølge Ferguson er alle situationer lige naturlige, fordi mennesket 
gennem alle stadier lærer at bruge sine evner og finde nytte i genstandene 
omkring sig (ibid.), denne antagelse kan bevises ved, at der i de primitives 
tilstand såvel som i statsborgernes, er mange beviser på menneskelige 
opfindelser (ibid.,11).  
 
5.2 Egenskaber i menneskets natur 
 
Ferguson er af den opfattelse, at der findes nogle egenskaber i menneskets natur, 
som er fælles for hele menneskeheden. Ifølge Ferguson søger mennesket noget 
forskelligt i forskellige tilstande, men de handler ud fra passioner der er stort set 
ens, og menneskeracen har i alle tilstande fundet det muligt at udnytte artens 
talenter og egenskaber (ibid., 71). 
Ifølge Ferguson findes der en række kendsgerninger, der må erkendes som 
grundlaget for alle ræsonnementer i forhold til mennesket. Disse kendsgerninger 
er bl.a.: At mennesket overalt i verden optræder i grupper, og at individer altid er 
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samlet gennem hengivenhed til én gruppe, og herigennem også er modstillet 
andre grupper (ibid., 4). 
I beskrivelsen af mennesket skal egenskaberne i menneskets natur indgå, 
herunder; menneskets disposition for både venskab og fjendskab, menneskets 
fornuft, brugen af sprog og velartikulerede lyde, og kroppens form samt kroppens 
oprejste position (ibid., 4f). 
Ferguson underbygger ideen om disse forhold i menneskets natur gennem et 
tænkt eksempel med en gruppe børn der efterlades et øde sted og vokser op 
afskåret fra andre samfund. Denne gruppe af børn ville naturligt spise og sove, 
ville samle sig i flokke og lege, ville have deres eget sprog, ville strides og dele sig 
op, ville være de vigtigste i hinandens liv, og gennem begejstringen for deres 
venskaber og konkurrenter ville de ignorere personlige farer, og stoppe med 
udelukkende at beskytte sig selv. Helt naturligt ville denne gruppe af børn altså 
organisere sig fuldstændig ligesom alle andre samfund og fællesskaber, fordi de 
ovennævnte forhold ligger i deres natur. Og på denne måde er menneskeracen 
ifølge Ferguson desuden også opstået (ibid., 6). 
Mennesket har, lige som andre dyr, bestemte instinktive tilbøjeligheder (ibid., 
15). 
Mennesket har et sæt dispositioner, der henviser til opretholdelsen af arten og 
videreførelsen af menneskeracen, og et andet sæt der fører til opbyggelsen af et 
samfund, og ved at lade mennesket alliere sig med en stamme eller et samfund 
bliver det også jævnligt beskæftiget i krig og strid med resten af menneskeheden 
(ibid.).  
 
5.2.1 Mennesket som socialt væsen 
 
I både de første og de seneste betragtninger indsamlet fra alle verdenshjørner 
bliver menneskeheden ifølge Ferguson fremstillet som samlet i flokke og grupper. 
Individer er forbundet gennem hengivenhed til én gruppe, mens de sandsynligvis 
er modstillet andre (ibid., 4). Hvis man skal bevise ideen om, at mennesket er et 
socialt væsen, skal man ifølge Ferguson blot observere hvad han opfatter som 
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simple folk, eksempelvis indfødte amerikanere. De er så simple i deres væsen, at 
de kun udtrykker det de føler, og deres største hengivenhed er til deres venner, 
som de altid vil befinde sig ved siden af, selv i fare, og som de vil gøre alt for at 
beskytte (ibid. 26). Fordi mennesket ifølge Ferguson naturligt er medlem af en 
gruppe, er mennesket på den måde ikke længere skabt for sig selv. Mennesket 
må give afkald på sin lykke og frihed, hvor dette lægger sig imellem hvad der er 
bedst for samfundet (ibid., 85). Forud for enhver politisk institution er der blandt 
mennesker en stor variation af talenter og en iver efter at udføre forskellige 
roller. Når mennesker samles, finder alle deres plads, og mennesket er derfor 
tilpasset til at handle i fællesskab, og til at opretholde deres fællesskaber, også 
længe før udviklingen af et styre (ibid., 93). 
 
5.2.2 Mennesket og opposition 
 
Samtidig er Ferguson også af den opfattelse, at det er forgæves at forvente, at en 
menneskemængde kan have en følelse af enhed, uden at acceptere den 
fjendtlighed de har, over for dem de står imod (ibid., 36). Mennesket er ifølge 
Ferguson disponeret for opposition. Mennesket elsker at bevise sin fornuft, sine 
talegaver og sin kropslige styrke, og er disponeret for at bruge sine naturlige 
styrker mod en ligesindet modstander (ibid., 35). Ifølge Ferguson lader det til at 
fjendskab er en naturlig del af den menneskelige bevidsthed (ibid., 30). 
 
5.3 Menneskets udvikling 
 
Ferguson anser menneskets udvikling for at være gradvis. I det første afsnit “Of 
the Question to the State of Nature” beskriver Ferguson, hvordan alt liv udvikler 
sig gradvist; grøntsager fra små skud, og dyr fra unger. Ifølge Ferguson udvikler 
mennesket sig hele tiden, og på trods af at mennesket fremstår lige tilpasset alle 
tilstande, finder det sig aldrig til rette. Menneskets udvikling fremad er en 
langsom proces, med et ønske om at forbedre sig hele tiden (ibid., 9), og han 
mener desuden at alle menneskelige anliggender må have haft en begyndelse. 
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Nationer har en oprindelse, og selvom de er forskellige fra hinanden på baggrund 
af de kundskaber [arts] de besidder, og på baggrund af hvor godt deres politiske 
system fungerer, er der ifølge Ferguson i deres historie indikationer på, at de har 
gennemgået en langsom og gradvis proces, hvorfra de har udviklet sig forskelligt 
(ibid., 109). 
Dyr er skæbnebestemt til at udvikle deres funktioner [operations] i takt med 
deres udvikling. Denne udvikling er ifølge Ferguson videreført i langt større 
omfang hos mennesket end hos noget andet dyr. Dette indebærer ikke kun 
udviklingen fra barn til voksen, men også selve artens udvikling fra det simple og 
barske liv til civilisationen (ibid., 2). Hvor andre dyr udvikler deres fulde 
potentiale i ét enkelt liv, udvikler mennesket sine evner på baggrund af tidligere 
erfaringer, og for at nå det punkt hvorpå mennesket befandt sig i Fergusons 
samtid, mener han at mange generationer må have kombineret deres indsatser 
(ibid., 6).   
 
5.4 Primitive folkefærd og de primitive nationers historie 
 
Ifølge Ferguson har både grækerne, italienerne, tyskerne og briterne deres 
oprindelse i primitive stammer (110f). Disse stammer ser derfor ud til at have 
været begyndelsen for alle nationers historie, og under disse omstændigheder 
mener Ferguson, at det giver mening at undersøge menneskehedens oprindelige 
karakter (ibid., 111). Fordi denne undersøgelse omhandler en fjern periode, skal 
enhver konklusion bygge på fakta bevaret for eftertiden. Metoden til at 
undersøge menneskets oprindelige karakter har ifølge Ferguson alt for ofte taget 
udgangspunkt i formodninger, og alle fordelagtige egenskaber i menneskets 
natur, siges for ofte at være dem, som mennesket selv besidder på det givne 
tidspunkt. Forestillingen om at det er tilstrækkeligt at beskrive mennesket på 
det første stadie, blot ved at nægte alle vores fortrin, er ikke tilstrækkelig. Ifølge 
Ferguson er vi selv af den opfattelse, at vi besidder alle de formodede standarder 
inden for høflighed og civilisation, og vi er ikke interesserede i at opnå viden 
inden for områder, hvor vores egne egenskaber ikke forekommer. Men præcis i 
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dette tilfælde påpeger Ferguson, at vi ikke er kvalificerede til at forudsige 
virkninger, eller til at afgøre hvad der må have været egenskaberne og 
funktionerne, i fraværet af de omstændigheder, hvor vi har set dem blive brugt 
(ibid., 111). 
 
5.4.1 Brugen af historiske kilder 
 
Selvom der findes beretninger fra mennesker, som har haft mulighed for at 
observere menneskeheden i den primitive tilstand [rude condition], kan vi, når vi 
befinder os uden for rækkevidde af disse vidnesbyrd, ifølge Ferguson hverken 
tage informationerne for gode vare, eller foregive at kunne informere om disse 
forhold (ibid., 112). 
Nationale antikviteter må ifølge Ferguson behandles med forsigtighed, fordi 
opfattelsen af hvordan disse historiske antikviteter er blevet brugt i en tidligere 
historisk periode, er præget af fortolkninger og fantasier hos dem der videregav 
dem, og de får derfor en ny betydning i hver generation (ibid.).  
Dette mener Ferguson også gør sig gældende for litteratur. Eksempelvis ville det 
være absurd at citere Iliaden og Odysseen, som var de autoriteter i forhold til 
menneskehedens historie. Men de kan, med stor retfærdighed, citeres for at 
undersøge, hvad der var opfattelserne og følelserne i den tidsalder hvor de blev 
skrevet, eller for at karakterisere evnerne hos det folk, hvis fantasier de blev 
blandet med, og af hvilke de blev praktiseret og beundret (ibid.,113). 
 
5.5 Brugen af observationer  
 
Ferguson bruger gennem sit værk observationer af, hvad han opfatter som 
primitive stammer til at underbygge sine antagelser om menneskehedens og 
dens udvikling, og han gør det klart allerede i sin første sketch, at mange i deres 
forsøg på at fremstille mennesket på et forestillet naturstadie overser, at 
mennesket altid har befundet sig inden for rækkevidden af vores egne 
observationer, og i den nedskrevne historie (ibid., 3), fordi det altid har været 
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muligt at observere mennesket i en primitiv tilstand. Ferguson mener, at studiet 
af mennesket som det eksisterer nu, fortjener stor opmærksomhed, og at de 
generelle egenskaber, der relaterer sig til dette studie, kun er brugbare, hvis de 
hviler på observationer (ibid., 4). Eksempelvis gør Ferguson brug af 
observationer af ”vilde” amerikanere, til at underbygge sit argument om at 
mennesket er et socialt væsen:  
 
“If we would know what is the religion of the wild American, what it is in his 
heart that most resembles devotion (...); it is the ardent affection with which 
he selects and embraces his friend; with which he clings to his side in every 
season of peril; and with which he invokes his spirit from a distance, when 
dangers surprise him alone” (ibid., 26). 
 
Af denne observation udleder Ferguson, at mennesket grundlæggende set er et 
socialt væsen, og at mennesket derfor også må have været socialt i sin mest 
primitive form og tilstand.  
Ferguson gør også brug af observationer af både hvad han anser som primitive 
amerikanere og af hottentotter, til at underbygge sit argument om, at mennesket 
gennem sin natur er disponeret for opposition. Selvom de såkaldte primitive 
amerikanere og hottentotterne ikke har nogle flokke af dyr som de skal beskytte 
eller bopladser at forsvare, har de alligevel et iboende fjendskab over for de 
fremmede, som de føler sig truet af (ibid., 33). Disse observationer bruger 
Ferguson som argument for, at menneskets opposition mod andre grupper og 
stammer altid må at have eksisteret.  
Når Ferguson gør brug af observationer af såkaldte primitive folk, er det i 
forbindelse med undersøgelsen af den skriftløse historie. For at kortlægge 
menneskets udvikling i den periode, hvorfra der ikke findes kilder, supplerer han 
i stedet sine argumenter med disse observationer.  
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5.6 Opsamling  
 
Ferguson forsøger som tidligere beskrevet at skrive menneskehedens historie, og 
for at gøre dette mener han, at det er nødvendigt at undersøge de universelle 
menneskelige egenskaber, der gør sig gældende for alle mennesker, og dermed 
for menneskeheden som enhed.  
Ifølge Ferguson vidner historien om, at mennesket i sin udvikling har 
gennemgået en langsom og gradvis proces. Ferguson mener, at der i mennesket 
findes et ønske om fremgang, mennesket finder sig aldrig til rette, og udvikler sig 
derfor hele tiden. Mennesket udvikler sine evner på baggrund af tidligere 
erfaringer, og det at udvikle sig fra stadie til stadie må ifølge Ferguson være et 
resultat af mange menneskers kombinerede indsatser. Ifølge Ferguson har 
menneskets udvikling et begyndelsespunkt, dette punkt kalder han 
naturtilstanden. Han antager at denne tilstand må have været fuldstændig 
anderledes end alle efterfølgende stadier i den menneskelige udvikling. Ferguson 
tillægger ikke denne tilstand nogen videre betydning i sin undersøgelse, men er 
mere interesseret i de stadier som mennesket efterfølgende har hævet sig til. 
Ferguson forsøger ikke at adskille menneskets natur fra det menneskeskabte, 
men mener tværtimod at det naturlige i mennesket er konstant, fordi mennesket 
gennem alle stadierne følger sin disposition, og bruger sine naturlige evner.  
For at opnå sit mål om at skrive menneskehedens historie antager Ferguson, at 
der findes nogle universelle egenskaber i menneskets natur, som er 
grundlæggende for hele menneskeheden. Ferguson mener, at der findes nogle 
kendsgerninger, som bør være grundlaget for alle undersøgelser af mennesket, 
disse angiver han som det at mennesket er et socialt væsen; dvs. at mennesket er 
tilpasset et fællesskab, og er disponeret for at opretholde dette, og det at 
mennesket samtidig er disponeret for opposition; dvs. at mennesket naturligt er 
forenet med en gruppe, og derfor samtidig er modstillet andre grupper, og at 
fjendskab derfor er en naturlig del af menneskets bevidsthed.  
Derudover mener Ferguson at der findes nogle egenskaber, som er særlige for 
den menneskelige natur; disse angiver han i tillæg til menneskets disposition for 
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venskab og fjendskab, som menneskets fornuft, brugen af sproget og kroppens 
form og oprejste position.  
Ferguson antager, at alle folkefærd har deres oprindelse i primitive stammer, og 
ligeledes må alle nationers begyndelse kunne føres tilbage hertil. Derfor mener 
han, at det er værd at undersøge disse forhold. Da menneskets oprindelige 
karakter ligger uden for den dokumenterede histories rækkevidde, mener 
Ferguson, at man i undersøgelsen af denne må tage udgangspunkt i beviser 
bevaret for eftertiden, fremfor blot at komme med rene formodninger. Ferguson 
underbygger derfor sine antagelser om menneskeheden og menneskets udvikling 
med observationer af nulevende ”primitive” stammer og folkefærd, han gør 
særligt brug af disse observationer i forbindelse med den skriftløse historie.  
Han udtrykker dog samtidig sin skepsis over for denne metode, og gør det klart, 
at man skal være varsom med at stole på andre menneskers observationer, samt 
at man skal være varsom med den betydning man tillægger historiske fund og 
litteratur, da betydningen af disse i en given tidsalder er farvet af fortolkninger 
fra tidligere tidsaldre, og at den oprindelige betydning derfor har ændret sig 
gennem tiden.  
 
6. Gennemgang af Lord Kames: Sketches of the History of Man 
(1774) 
 
I dette afsnit vil vi gennemgå Lord Kames’ Sketches of the History of Man (1774) 
med særlig fokus på de begreber og argumenter, som vi mener er centrale for at 
forstå værket. 
Kames forsøger med sit værk at skrive mennesket historie, og at kortlægge 
menneskets historie og udvikling fra ukultiveret natur til et civiliseret samfund. 
Som grundlag for denne udvikling opstiller Kames nogle egenskaber i 
menneskets natur, og han undersøger, hvordan disse udvikles i takt med 
mennesket. 
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6.1 Stadieteorien 
 
Kames er af den overbevisning, at menneskets udvikling er gradvis, og han 
opstiller fire stadier, hvorigennem han mener, at mennesket må bevæge sig i sin 
udvikling: jægerstadiet [hunter-state] (Kames, 1774:51), hyrdestadiet [sheperd-
state] (ibid.,46), landbrugsstadiet [agricultural-state] (ibid.,48) og handelsstadiet 
[commercial-state] (ibid.,69). Da der ikke findes empiriske beviser for overgangen 
mellem stadierne, undersøger Kames forskellige forhold for at forsøge at forstå, 
hvorfor mennesket har udviklet sig. Kames beskriver i sin anden sketch 
“Progress of Men with Respect to Food and Population”, hvordan mennesket i 
jagten på mad, er blevet drevet fra det ene stadie til det næste. Fordi store 
mængder af mad får befolkningen til at stige, er mennesket på jægerstadiet også 
nødt til at jage mere for at få mad, og heraf bliver dyrene sky. Når mennesket 
lider af sult, er det villigt til at finde nye måder at få mad på, og menneskets 
eksperimenter med at fange og tæmme dyr introducerer hyrdestadiet (ibid., 46). 
Kames antager, at mennesket drevet af sult, rationelt set må have bevæget sig 
fra det ene stadie til det næste; på hyrdestadiet udvides befolkningen hurtigt, 
derfor drives mennesket til at dyrke jorden på grund af manglen på føde (ibid., 
47). Landbruget binder folk til bestemte steder og hindrer dermed migration. 
Derfor sikrer landbruget ikke kun at mennesket får mad, men sørger også for at 
det land man dyrker, og det udbytte man får, ikke plyndres af andre. Sult 
overvinder dovenskab og tvinger dermed mennesket til at udvikle sig, på den 
måde bliver handel og andre kundskaber introduceret (ibid., 50). Ifølge Kames 
var overgangen mellem stadierne en lang proces, jagt og fiskeri var i lang tid 
menneskets foretrukne beskæftigelse, men som hyrdestadiet udviklede sig og 
mennesket ikke længere havde behov for at jage, blev det blot praktiseret for 
underholdningens skyld (ibid.). 
Denne udvikling gennem fire stadier mener Kames er nogenlunde ens for hele 
den tempererede zone. Hyrdestadiet varede dog længere tid i den nordlige del af 
den tempererede zone, fordi jorden var svær at dyrke, og landbrugsstadiet derfor 
udviklede sig meget langsomt (ibid., 48). 
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Til gengæld mener Kames, at udviklingen har set helt anderledes ud for de 
folkefærd, der bor i ekstreme klimaer. I de meget kolde regioner, hvor der stort 
set ikke vokser grøntsager, var jægerstadiet oprindeligt essentielt, hvorimod folk 
i den tempererede zone levede delvist af vegetarisk føde. I de meget kolde dele af 
verden standser udviklingen ved hyrdestadiet, fordi jorden ikke er egnet til at 
dyrke korn (ibid., 51). Specielt i Lapland påpeger Kames at der ikke kan gro 
andet end mos, og mener derfor at Lapland kun er beboet, fordi rensdyr lever af 
dette, og derfor sørger for at befolkningen har noget at leve af (ibid., 52). Ifølge 
Kames varierer den varme zone fra resten af verden på alle udviklingstrin; der 
findes ingen beviser på, at hverken at jæger- eller hyrdestadiet har eksisteret i 
disse regioner, de nulevende folk lever udelukkende vegetarisk, og det har de 
ifølge Kames altid gjort (ibid., 53), og fordi jorden er så frodig, er det i disse 
områder nemt at overgå til landbrug, i takt med at befolkningen vokser. Dette 
kan ifølge Kames bevises ved, at der i alle folkerige lande i de varme regioner er 
fundet afgrøder fra korn, majs, rødder og andre planter, som er blevet dyrket ved 
håndkraft (ibid., 51). 
 
6.2 Generelle egenskaber i menneskets natur 
 
Kames er af den opfattelse, at mennesket i sin natur har nogle grundlæggende 
egenskaber, som er ens for hele menneskeheden.   
	
6.2.1 Behovet for ejendom 
 
Blandt de følelser der i menneskets natur er iboende, er følelsen af at eje noget 
fremtrædende. På jægerstadier opfatter mennesket sin fangst som sin ejendom. 
Denne opfattelse af ejendom går igen på hyrdestadiet, i forhold til vilde dyr der 
er blevet tæmmet til brug, og også i forhold til de stykker jord, der holdes adskilt 
fra resten, og opdyrkes som familiens levebrød. 
Barnet oplever en følelse af ejendom ved at adskille sin egen stol og ske fra 
andres. Følelsen af ejendom udvikles gradvist, fra dens spæde start hos ”vilde” 
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folk [savages] til dens modenhed i de kultiverede nationer [polished nations] 
(ibid., 61). Mennesket har ifølge Kames fra naturens side et begær efter at lagre 
ting til senere brug. Følelsen af ejendom bliver af mennesket anvendt til at sikre 
det der oplagres. Heraf lader det ifølge Kames til, at det der fra begyndelsen blev 
stillet til rådighed for mennesket for at det kunne opretholde sin eksistens, ikke 
var påtænkt at blive ejet i fællesskab, og sandsynligvis jagede mennesket separat 
i de tidlige tidsaldre, for at skaffe mad til sig selv og sin familie (ibid.,62). 
Begæret efter ejendom har ifølge Kames affødt mange brugbare kundskaber hos 
mennesket, foruden privat ejendom ville der ikke være nogen industri, og uden 
industri ville menneskeheden forblive primitiv for evigt (ibid.,65). 
 
6.2.2 Kundskaber [arts] 
 
Ifølge Kames besidder mennesket grundlæggende en række kundskaber. Nogle 
brugbare kundskaber må ifølge Kames være næsten lige så gamle som selve 
menneskeracen; da mad, tøj og boliger, selv i deres oprindelige enkelthed, kræver 
en eller anden form for kundskab (ibid., 87). 
Kundskaberne har ifølge Kames udviklet sig i takt med menneskets udvikling; 
på jæger-stadiet var mennesket så optaget af at skaffe mad, beklædning, bolig og 
andre nødvendigheder, at der hverken var tid til eller iver efter at undersøge 
bekvemmeligheder. Tilstanden blev lettet på hyrde-stadiet, hvilket giver 
mennesket både tid og lyst til at udforske brugbare kundskaber. Dette bliver i 
den grad fremmet på landbrugsstadiet, hvor et stort antal mennesker gennem 
dyrkning af jorden bliver lettet fra det hårde manuelle arbejde. Gennem gradvis 
forbedring af jorden, som forsyner mange, med mindre arbejde end før, 
beskæftiges de overskydende hænder med brugbare kundskaber, og senere også i 
underholdende kundskaber (ibid.,88). 
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6.2.3 Adfærd [manners] 
 
Adfærd betegner ifølge Kames en form for opførsel, som er særegen for en 
bestemt person, eller for en bestemt nation, adfærd bliver derfor ikke anvendt i 
forhold til menneskeheden generelt, udover når den anskues i modsætning til 
andre dyr (ibid., 226). Alligevel er der forskellige typer af adfærd som ifølge 
Kames ligger i menneskets natur, disse opdeler Kames i ydre og indre adfærd. 
Adfærd adskiller sig ifølge Kames fra moral, for hvor moral henviser til 
handlinger der opfattes som rigtige eller forkerte, henviser adfærd til handlinger 
der er karakteristiske for en person, eller for et folk (ibid.). 
Menneskets ydre adfærd indebærer ifølge Kames beklædning, renlighed, sprog og 
bevægelse. 
Mennesket er ifølge Kames tilbøjeligt til at imitere andre, og derfor er den måde 
mennesker opfører sig på, tæt på ensartet blandt dem, der er indforståede med 
hinanden. 
Mennesket har ifølge Kames et begær efter at klæde sig på, og dette begær er lige 
så naturligt, som begæret efter at spise. Kames mener, at lysten til at beklæde 
sig er afpasset med det klima, mennesket er tilpasset; i kolde områder er begæret 
kraftigt, i varme områder er det meget svagt (ibid., 227). De vilde [savages] må gå 
nøgne omkring til de lærer at iklæde sig tøj, og denne kundskab udvikler de 
ifølge Kames hurtigt, både på grund af deres helbred, men også på grund af 
blufærdighed, og ønsket om at udsmykke sig (ibid., 228). 
Renlighed er ifølge Kames en del af menneskets natur (ibid., 232), trods at der 
blandt såkaldte primitive stammer findes eksempler på både renlighed og det 
modsatte (ibid.,231). Renlighed kræver ifølge Kames opmærksomhed og 
arbejdsomhed, og hos de nationer der ikke er renlige, må ugidelighed derfor 
modvirke naturen. Kames mener desuden, at alle mennesker foretrækker 
renlighed, også dem der er bedst tilpasset det at være beskidt, foretrækker 
renlighed hos andre (ibid., 232). Sansen for renlighed og orden er meget svag 
blandt vilde. Deres største modstander er dovenskab, og fordi de vilde bruger så 
meget tid på at jage, har de også brug for magelighed når de er hjemme (ibid.). 
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Sprog kan ifølge Kames anses som en del af menneskets adfærd (ibid.,236). 
Temperament og disposition har indflydelse på alle dele af menneskets ydre 
adfærd, men særligt på sproget (ibid., 237). Mennesket bruger nogle naturlige 
lyde for sine passioner; glæde, ydmyghed, mod og oprørskhed, og disse lyde er de 
samme på alle sprog. Ifølge Kames varierer lyden af sproget i flere forhold; 
sproget hos en vild er hårdt, hos høflige mennesker er det glat [smooth], og det er 
blødt og musikalsk hos kvinder (ibid.). Ifølge Kames har typen af regering også 
indflydelse på udformningen af sproget. I et demokrati er sproget almindeligvis 
hårdt og groft. I en republik er sproget mandigt og tydeligt. I et monarki er det 
høfligt og indsmigrende. Og i et tyranni er sproget dominerende over for 
underordnede, og ydmygt over for overordnede (ibid., 238). 
Mennesket går fra tale til handling, og mennesket er naturligt tilbøjeligt til at 
bevæge sig. Hvor fornuften styrer, kan mennesket begrænse sin rastløse position, 
og mennesket handler aldrig uden et motiv. De vilde har få motiver til at bevæge 
sig når de er mætte, deres hytter kræver ikke meget håndværk, og det at iklæde 
sig skind kræver endnu mindre. Al deres bevægelse er engageret i jagt og fiskeri 
(ibid., 239). 
 
Menneskets indre adfærd udvikler sig ifølge Kames gennem stadierne. 
Mennesket er fra naturens side frygtsomt [timid], og ikke særlig dygtigt til at 
beskytte sig selv mod skade. Men mennesket bliver modigt i samfundet, og får 
afløb for sine passioner i kampen mod sine fjender. På jægerstadiet slagter 
mennesket dagligt uskyldige dyr for føde, og hærdes herigennem i forhold til 
grusomhed, ifølge Kames er mennesket på dette stadie værre end bjørne og ulve, 
fordi det også er grusomt mod sin egen art. Det rolige og inaktive liv på 
hyrdestadiet dæmper jægernes hårde adfærd, og på landbrugsstadiet er der 
pludselig behov for mange hænder i det samme arbejde, og dette inspirerer 
mennesket til at handle med venlighed over for hinanden (ibid., 242).  
Begæret efter ejendom stiger på landbrugsstadiet, fordi landbruget producerer 
det mennesket har brug for i massevis, og på den måde grundlægger vejen for 
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kundskaber og fabrikanter [manufacturers], og for at opnå tilfredsstillelse, 
trumfer begæret efter at eje noget enhver forhindring for retfærdighed og ære. 
Forskelligheder opstår og fremkalder splid og vrede; krige bliver sat i gang selv 
blandt medlemmerne af samme stamme, og fordi det var lovligt for enhver at 
tage hævnen i egen hånd, opslugte denne passion alle andre. De komplikationer 
der opstår på baggrund af egoistiske og stormfulde passioner, kan udelukkende 
standses af gavnlige love. Autoriteten hos dygtige regeringer leder til 
hengivenhed, og begæret efter et samfund leder til godt samarbejde (ibid.,242). 
Kames mener at mennesket finder ud af at egoisme modarbejder samfundet, og 
eftersom mennesket begærer fællesskabet, lærer det at disciplinere sine 
passioner og kontrollere sin adfærd. Mennesket ender på den måde som det 
startede; egoisme er ikke mere kraftigt i de kultiverede nationer, end det var på 
det primitive stadie (ibid.,244). 
 
6.2.4 Menneskets behov for samfundet 
 
Ifølge Kames findes der naturligt et begær i mennesket efter et samfund (ibid., 
355), og dette begær er lige så stærkt, som begæret efter mad (ibid., 265). Kames 
mener, at mennesket lige så langt som historien går tilbage, har været inddelt i 
små stammer og samfund, som senere er blevet samlet til større stater. 
Udviklingen fra små grupper til store stater er ikke opstået på baggrund af et 
behov for større samfund, men gennem erobringer, eller gennem foreninger af 
små stammer, i forsøget på at kunne forsvare sig mod mere magtfulde stater 
(ibid.). Ifølge Kames er menneskets sociale begær begrænset på en måde, så det 
ikke omfatter hele menneskeheden, men kun en lille del af den. Dette mener 
Kames er en foranstaltning fra naturens side, da mennesket ellers ville have et 
begær efter at omgås hele sin art, og da ville samfundene blive så store, at det 
ikke ville være muligt at have en regering (ibid., 366). Mennesket har ifølge 
Kames samtidig en naturlig afsky over for fremmede. Denne afsky eksisterer 
blandt individer i det private liv, den blusser op mellem nabostammer, og den er 
endda synlig blandt børn (ibid., 372). To stammer eller nationer, som oprindeligt 
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var fremmede over for hinanden, kan ved at blive forenet, gå fra at afsky 
hinanden, til at udvise kærlighed over for hinanden (ibid., 373). 
 
6.3 Brugen af observationer  
 
Observationer af hvad Kames opfatter som primitive stammer og folkefærd er 
gennemgående i Sketches of the History of Man, og Kames bruger disse 
observationer til at bevise sine påstande om mennesket og dets udvikling. 
Eksempelvis gør Kames brug af observationer fra Manila i Filippinerne til at 
underbygge sin påstand om, at jæger- eller hyrde stadiet ikke har eksisteret i den 
varme zone. Da træerne i den varme zone bærer frugt hele året rundt, kan 
indbyggerne hele tiden skaffe mad, og på den måde er det ikke nødvendigt for 
dem at finde andre måder at brødføde befolkningen på (ibid., 54). Herved bruger 
Kames observationer til at underbygge sin påstand, og ved at generalisere ud fra 
sin observation slutter han, at jæger- eller hyrdestadiet aldrig har eksisteret i 
den varme zone.  
Kames gør også brug af observationer af indbyggere i Guyana til at underbygge 
sit argument om, at behovet for ejendom har udviklet sig i takt med stadierne. 
Indbyggerne i Guyana har få ønsker, ikke så mange behov og kun en svag idé om 
ejendom (ibid., 64). Derudover har de kun en svag idé om tings værdi, de handler 
ud fra impulser, og vil give mere for eksempelvis en fiskekrog end for en pistol, 
hvis det er en fiskekrog, de mangler mest i den pågældende situation (ibid.,68). 
Gennem disse observationer mener Kames at have bevist, at behovet for ejendom 
er mindre fremtrædende hos de primitive stammer, og udleder af dette, at 
behovet for ejendom også har været mindre fremtrædende på det første stadie, og 
derfor har udviklet sig i takt med mennesket og gennem de forskellige stadier.  
For at bevise sit argument om, at det at være renlig er en del af menneskets 
natur, bruger Kames en observation af det folk, der bor på øen Otaheite; her er 
både mænd og kvinder renlige, de bader ofte, de spiser eller drikker aldrig uden 
at vaske sig før og efter, og deres tøj er fri for pletter. Efter denne observation 
følger observationer af flere såkaldte primitive folkefærd der også er renlige. 
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Kames må dog indrømme, at der også findes mange primitive folkefærd, der ikke 
er renlige. Til at underbygge dette bruger han bl.a. observationer af koreanerne 
der, når de sørger over deres forældres død, ikke vasker sig i tre år (ibid., 231). 
Også eskimoerne mener Kames er meget beskidte (ibid., 232). Ud fra disse 
observationer slutter Kames, at mennesket grundlæggende er renligt, og at de 
nationer, der ikke er det, må modarbejde naturens orden (ibid.,232).  
Kames gør brug af denne type observationer af såkaldte primitive folkefærd i 
forbindelse med undersøgelsen af egenskaber i menneskets natur og dermed 
særligt i forbindelse med de egenskaber, der har deres oprindelse i den skriftløse 
historie. Kames bruger også observationer, når han forsøger at kortlægge 
menneskets udvikling, og i forbindelse med udviklingen mellem stadierne, 
ligeledes særligt i forbindelse med den udokumenterede historie.  
 
6.4 Opsamling  
 
Kames’ værk er en universalhistorie, der forsøger at kortlægge hele 
menneskehedens udvikling.  
Hele værket er bygget op omkring det, vi i dette projekt har kaldt stadieteorien. 
Denne teori er gennemgående for hele værket, og alle undersøgelserne tager 
udgangspunkt i ideen om menneskets udvikling gennem stadierne. Kames er 
dermed af den opfattelse, at menneskets udvikling er gradvis, og at mennesket 
har udviklet sig gennem fire stadier; jægerstadiet, hyrdestadiet, landbrugsstadiet 
og handelsstadiet. Kames antager, at mennesket har udviklet sig fra et stadie til 
det næste drevet af sult.  
Kames undersøger mennesket og menneskets udvikling igennem stadierne, og 
denne undersøgelse tager udgangspunkt i en antagelse om, at der i menneskets 
natur findes nogle iboende egenskaber, som er grundlæggende for hele 
menneskeheden. Disse egenskaber tæller bl.a. et socialt behov, behovet for 
ejendom, nogle universelle kundskaber og en grundlæggende adfærd. Disse 
egenskaber udvikler sig ifølge Kames på hvert stadie. Mennesket er ifølge Kames 
et socialt væsen, og menneskets sociale begær bevises ved, at menneskeheden 
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altid har været inddelt i små grupper og stammer. Disse grupper og stammer 
udvikler sig med tiden til større stater. Kames mener derudover, at mennesket 
også har en iboende afsky over for fremmede, men denne afsky kan forvandles til 
hengivenhed gennem forening.  
Kames antager, at mennesket fra dets oprindelse har besiddet nogle 
grundlæggende kundskaber, som er drevet af behovet for at iklæde sig tøj, 
behovet for en bolig og behovet for at spise, og at disse kundskaber har udviklet 
sig i takt med stadierne. Kames hævder desuden, at mennesket har en bestemt 
adfærd, som er en del af den menneskelige natur. Denne adfærd indbefatter 
lysten til at beklæde sig, renlighed, det at gøre brug af et sprog og det at bevæge 
sig. Desuden mener Kames, at mennesket grundlæggende set er frygtsomt og 
dårligt til at forsvare sig, men at denne adfærd udvikles ved at mennesket 
gennem et fællesskab bliver modigt, og gennem jagt udvikler en grusomhed. 
Denne grusomhed lærer mennesket dog at tøjle på de senere stadier. Til gengæld 
bliver mennesket på landbrugsstadiet drevet af egoisme, derfor opstår der krige, 
og den eneste måde at styre disse tendenser på, er ved oprettelsen af love. Fordi 
mennesket grundlæggende set begærer det at indgå i et fællesskab, opdager 
mennesket, at egoistiske tendenser modarbejder fællesskabet, og lærer derfor at 
disciplinere sit begær.  
Behovet for at eje noget er ifølge Kames en del af menneskets natur, mennesket 
har et begær efter at oplagre ting til senere brug, og grundlæggende tjener dette 
behov til at sikre det mennesket oplagrer. Behovet for ejendom er ifølge Kames 
brugbart på den måde, at det senere udvikler sig til privat ejendomsret, som 
udvikler sig til industri.  
Kames gør gennem sit værk brug af observationer af hvad han anser som 
primitive stammer, disse observationer tjener som argumenter for de antagelser 
han har om mennesket og menneskets udvikling. Kames bruger særligt disse 
observationer i forbindelse med den skriftløse historie, både i forhold til 
egenskaberne i menneskets natur, og i forhold til menneskets udvikling gennem 
stadierne.  
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7. Diskussion 
 
I denne diskussion vil vi sammenligne Fergusons værk Essay on the History of 
Civil Society og Lord Kames’ værk Sketches of the History of Man med hinanden, 
med særligt fokus på hvordan de opfatter menneskets udvikling, de 
grundantagelser de har om mennesket, og den måde hvorpå de gør brug af 
observationer. Vi vil undersøge, hvordan de bruger historien til at forstå 
mennesket, men hovedsageligt hvordan de bruger mennesket til at forstå 
historien, særligt i forbindelse med den skriftløse historie. Dette vil vi gøre med 
udgangspunkt i vores gennemgange af de to værker. Til sidst vil vi diskutere, 
hvordan de to forfattere bruger conjectural history som metode til at skrive 
menneskehedens historie, i forhold til hvordan Dugald Stewart definerede denne.  
På baggrund af denne diskussion vil vi overveje hvordan Dugald Stewarts 
definition af conjectural history, samt hvordan begrebet er blevet opfattet i 
forskningslitteraturen i det 20. århundrede, stemmer overens med hvordan 
Ferguson og Kames bruger metoden i deres værker. 
 
7.1 Historien som kilde til at forstå mennesket  
 
Ferguson er som før nævnt af den opfattelse, at mennesket udvikler sig hele 
tiden, og på den måde aldrig finder sig til rette, men har et naturligt ønske om 
fremgang. Ifølge Ferguson angiver det, at menneskehedens historie bevæger sig 
inden for en begrænset periode, at denne historie må have haft en begyndelse. 
Ferguson angiver denne begyndelse som en naturtilstand, som han mener må 
have været fuldstændig anderledes end alle senere stadier. Kames er ligesom 
Ferguson af den opfattelse, at mennesket udvikler sig gradvist, men i 
modsætning til Ferguson opstiller Kames fire konkrete stadier, som han mener 
at mennesket må bevæge sig igennem i sin udvikling. Med disse fire stadier; 
jægerstadiet, hyrdestadiet, landbrugsstadiet og handelsstadiet, tager Kames 
udgangspunkt i udviklingen i den tempererede zone, og mener samtidig at 
stadierne varierer i ekstreme klimaer.  
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Begge forfattere kortlægger på den måde en udvikling mellem et 
begyndelsespunkt og et punkt i deres egen samtid. Denne kortlægning af 
menneskets udvikling mellem to punkter er et forsøg på at forstå, hvad der er 
gået forud for civilisationen, og hvilke udviklingstrin mennesket har befundet sig 
på undervejs. Interessen for at kortlægge menneskets udvikling udspringer, som 
Stewart også nævner i sin definition af metoden, af sammenligninger mellem det 
civiliserede folk og såkaldte primitive stammer. Det at det i 1700-tallet er muligt 
at observere folkefærd, der stadig lever i en primitiv tilstand, rejser spørgsmål 
om, hvordan mennesket har udviklet sig, og hvordan mennesket har levet 
tidligere i historien, særligt i de perioder hvorfra der ikke findes kilder.  
Ferguson og Kames mener, at de gennem observationer kan finde et tydeligt 
bevis på, at mennesket tidligere må have befundet sig i en mere primitiv tilstand, 
der er gået forud for civilisationen. I forsøget på at skrive hele menneskehedens 
historie fra et fjernt begyndelsespunkt forsøger både Ferguson og Kames at 
udfylde de huller i historien, hvorfra der ikke findes nogen kilder, så forklaringen 
af menneskets udvikling som gradvis, og undersøgelserne af menneskets 
udvikling gennem forskellige stadier, bliver et forsøg på at forstå mennesket, og 
hvordan dette tidligere har levet, ud fra en historisk udvikling. 
 
7.2 Mennesket som kilde til at forstå historien   
 
Både Ferguson og Kames er af den opfattelse, at mennesket har nogle 
grundlæggende egenskaber som er fælles for hele menneskeheden, og som 
dermed kan bruges til at forstå mennesket i alle tider og på alle steder. Disse 
egenskaber opfattes i en eller anden grad som uforanderlige, fordi mennesket i 
sig selv på den måde kan bruges som kilde til historien. Både Ferguson og Kames 
anser mennesket som et socialt væsen, og mener begge, at mennesket gennem 
alle tider, og alle steder i verden, har indgået i grupper eller stammer. Da 
menneskeheden på den måde er inddelt i forskellige grupper, mener begge 
forfattere også, at mennesket dermed er hengivent over for medlemmerne af sit 
eget fællesskab, og samtidig modstillet andre grupper. Ferguson kalder 
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opposition en naturlig del af menneskets disposition, og Kames mener, at alle 
mennesker har en iboende afsky overfor fremmede. Udover de egenskaber i 
menneskets natur der samler og modstiller mennesket, adskiller de enkelte 
temaer i de to værker sig en smule fra hinanden. Ferguson gør det flere steder i 
sit værk klart, at disse grundlæggende egenskaber er helt faste, og han mener 
derfor, at alle samfund organiserer sig ens, også uden indflydelse fra andre 
samfund. Denne betragtning kan bruges til at retfærdiggøre, at man kan drage 
paralleller fra nutiden og tilbage i historien, også til den skriftløse historie, og 
uden kilder kan opstille naturlige forklaringer på, hvorfor mennesket har 
udviklet sig som det har. 
Kames er mere specifik i sine antagelser. Ifølge ham har mennesket nogle 
grundlæggende kundskaber som indebærer at kunne skaffe mad, at kunne bygge 
en bolig og at iklæde sig tøj. Nogle bestemte dele af den menneskelige adfærd; 
renlighed, bevægelse, beklædning og sprog, er også grundlæggende for 
mennesket, og udvikler sig i takt med menneskets udvikling gennem stadierne. 
Ferguson nævner nogle af de samme egenskaber, eksempelvis at det er en 
kendsgerning, at mennesket har et sprog, og at kroppen har en oprejst position, 
Ferguson anser dette som grundlæggende kendsgerninger der skal bruges som 
udgangspunkt for alle antagelser om mennesket, men uddyber ikke disse i 
samme grad som Kames.  
Det er vigtigt at holde sig for øje, at Sketches of the History of Man blev udgivet 
syv år senere end An Essay on the History of Civil Society, derfor kan Kames 
være blevet inspireret af Fergusons værk, og kan dermed have forsøgt at 
videreudvikle nogle af de ideer, som Ferguson allerede havde påbegyndt. Kames 
accepterer ideen om at nogle egenskaber er grundlæggende i den menneskelige 
natur, og hvor Ferguson allerede har forsøgt at fastslå dette forhold, udvikler 
Kames i stedet ideen til at omfatte flere konkrete egenskaber i menneskets 
natur. Selvom Kames og Ferguson undersøger forskellige egenskaber, har de 
begge to en antagelse om, at mennesker grundlæggende set er ens, og disse 
universelle egenskaber bruges som udgangspunkt for deres undersøgelser af 
mennesket og af menneskeheden, og giver anledning til at kunne rationalisere i 
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forhold til mennesket på tidligere stadier i historien, da det igennem disse 
egenskaber kan retfærdiggøres at trække en linje fra det menneske de kan 
observere i deres egen samtid, til det menneske der tidligere har levet. Disse 
grundantagelser om mennesket er forudsætningen for at kunne skrive 
menneskehedens historie, da de gør det muligt overhovedet at tale om en 
menneskehed som en enhed.  
 
Fra de første tilstande i menneskets udvikling findes der ingen kilder, fordi 
mennesket, som Stewart også nævner, endnu ikke var begyndt at dokumentere 
sine handlinger. For at skaffe viden om denne del af menneskets udvikling 
bruger både Ferguson og Kames observationer af såkaldte primitive stammer 
som en mulighed for at kigge tilbage i tiden.  
Ferguson finder det brugbart at undersøge menneskets oprindelige karakter, da 
han mener, at alle nationer har deres oprindelse i primitive stammer, og han gør 
det klart, at det er vigtigt at bygge alle konklusioner om dette på fakta, fordi 
undersøgelsen af menneskets oprindelige karakter, har sit afsæt i en fjern 
periode. De fakta, som Ferguson mener at man skal bygge sin undersøgelse på, er 
de fakta, som er bevaret for eftertiden, eksempelvis observationer af de folkefærd 
som lever i Fergusons samtid, og som han opfatter som primitive.  
Kames og Ferguson gør hovedsageligt brug af observationer i forbindelse med 
den skriftløse historie, og bygger deres antagelser om menneskets 
grundlæggende egenskaber på disse observationer. De bruger hovedsageligt 
observationer som kilde til fortiden frem for at henvise til historieskrivningen og 
til historiske genstande, hvilket betyder at de mener, at de kan bevise deres 
antagelser om menneskeheden og dens udvikling med henvisning til de 
nulevende “primitive” folk, som de derfor anser som et historisk levn.  
Særligt Ferguson er meget skeptisk omkring historiske kilder, og han gør 
opmærksom på, at man skal behandle historiske fund med forsigtighed, da 
betydningerne af disse har gennemgået mange fortolkninger gennem de 
forskellige historiske perioder, og derfor ikke bliver forstået på deres egne 
præmisser, men fortolket på baggrund af tidligere fortolkninger. Ferguson mener 
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alligevel at kunne gøre et forsøg på at skrive menneskehedens historie, hvilket 
kan forklares med henvisning til antagelsen om, at observationer af nulevende 
“primitive” folkefærd er en mulighed for at kigge tilbage i tiden. Ferguson anser 
dermed observationerne som en mere troværdig historisk kilde, fremfor 
eksempelvis antikviteter, og derfor baserer han sine antagelser om mennesket på 
baggrund af observationer. 
 
7.3 Brugen af conjectural history som metode  
 
Dugald Stewart angav i sin beskrivelse af conjectural history at menneskets 
udvikling er gradvis og i stadier, og at metoden bruges til at kortlægge 
menneskets udvikling mellem to punkter; en primitiv tilstand af ukultiveret 
natur, og en civiliseret tilstand som er menneskeskabt og kompliceret. Både 
Ferguson og Kames opfatter ligeledes menneskets udvikling som gradvis, og de 
forsøger begge at kortlægge udviklingen fra menneskets oprindelse, til et punkt i 
deres egen samtid, hvor de anser mennesket for at være civiliseret. Dermed 
bruger både Ferguson og Kames metoden til det formål, som Stewart også angav 
som metodens formål.   
Undersøgelserne af menneskets udvikling tager i begge værker udgangspunkt i 
sammenligninger mellem “primitive” og “civiliserede” folk, som uddybet ovenfor, 
hvilket også passer med Stewarts idé om, at interessen for at undersøge 
menneskets udvikling har sit udspring i denne type 
sammenligninger. Ferguson og Kames gør begge brug af observationer af 
såkaldte primitive stammer til at underbygge deres antagelser om mennesket og 
dets udvikling. Derudover hævder de begge, at menneskets og historiens 
udvikling kan forklares ud fra nogle eviggyldige egenskaber i menneskets natur. 
Både antagelserne om menneskets naturlige egenskaber og observationerne af 
“primitive” stammer mener de således udgør et rationelt grundlag for at kunne 
beskrive, hvordan mennesket har udviklet sig. Disse forklaringer bruges særligt i 
forbindelse med den skriftløse historie, hvorfra der ikke findes empiriske beviser. 
Antagelsen om, at der findes nogle naturlige og universelle egenskaber i 
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menneskets natur, stemmer også overens med Stewarts definition af conjectural 
history, som netop angives som en måde, hvorpå hullerne i historien kan 
udfyldes, ved at opstille rationelle forklaringer, for de dele af historien, hvorfra 
der ikke findes empiriske beviser.  
Conjectural history bruges også til at finde forklaringer på forskellige 
fænomener, disse angiver Stewart som eksempelvis menneskets intellektuelle 
færdigheder, meninger, adfærd og institutioner. Denne type af fænomener udgør 
også genstandsfeltet for både Ferguson og Kames’ værker, som eksempelvis 
undersøger kundskaber, adfærd, sociale fænomener og oprindelsen af politiske 
institutioner.  
Dermed bruger både Ferguson og Kames metoden conjectural history, på samme 
måde som Stewart definerede den. 
 
7.4 Forskningslitteraturen om conjectural history  
 
Vi har i dette projekt været opmærksomme på, at de videnskabelige artikler om 
conjectural history som vi har undersøgt, alle sammen bygger deres 
undersøgelser af conjectural history på Dugald Stewarts definition af metoden. 
Da Stewart definerede metoden var det i forbindelse med et værk der omhandler 
Adam Smiths tekster, derfor bruger Stewart metoden i en relativ specifik 
sammenhæng. I forskningslitteraturen fra det 20. århundrede bliver begrebet 
conjectural history brugt om et fænomen inden for filosofi og historieskrivning i 
Skotland i 1700-tallet, hvilket betyder at begrebet bliver brugt i en bredere 
kontekst. På baggrund af dette havde vi en forestilling om, at metoden i sin 
oprindelige definition var for snæver til at bruge om så stor en samling af 
værker. 
Derfor har vi undersøgt metoden i forbindelse med to specifikke værker for at se, 
om Stewarts definition også stemmer overens med den måde Ferguson og Kames 
bruger den på. På baggrund af vores undersøgelse mener vi at kunne konkludere, 
at Stewarts definition af metoden, samt den måde den bliver beskrevet i 
forskningslitteraturen, stemmer overens med hvordan den konkret bliver brugt 
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af Ferguson og Kames. Dette tyder på, at Dugald Stewarts definition af 
conjectural history, også kan bruges i en bred sammenhæng, og i forbindelse med 
flere værker end bare Adam Smiths. 
 
8. Konklusion  
 
Vores formål med dette projekt var at undersøge conjectural history som metode, 
herunder hvordan den konkret er blevet brugt i to historiske værker; Adam 
Fergusons Essay on the history of Civil Society (1767) og Lord Kames’ Sketches of 
the History of Man (1774), herunder særligt hvordan metoden blev brugt til at 
kortlægge den skriftløse historie.  
Vi var desuden særligt interesserede i det faktum, at begge forfattere med deres 
værker har forsøgt at skrive menneskehedens historie, og i hvordan de har brugt 
historien som kilde til at forstå mennesket, og mennesket som kilde til at forstå 
historien. 
På baggrund af vores undersøgelse kan vi konkludere, at Ferguson og Kames 
bruger conjectural history til at kortlægge menneskehedens historie og udvikling 
fra “primitiv” til “civiliseret”, og de opfatter menneskets udvikling som gradvis og 
gennem stadier. Kames opstiller til og med fire konkrete stadier, tre af disse er 
historiske stadier, som han mener at mennesket må passere i sin udvikling fra 
primitivt til civiliseret. På den måde bruger de hver især historiens udvikling 
som kilde til at forstå mennesket.  
Både Ferguson og Kames tager udgangspunkt i sammenligninger mellem 
såkaldte primitive stammer og civiliserede folk. De er begge af den opfattelse at 
mennesket grundlæggende har nogle egenskaber, som er fælles for hele 
menneskeheden. Disse egenskaber mener de at bevise gennem observationer af 
nulevende “primitive” stammer, som de anser for at være et levn fra fortiden, 
som kan bruges som kilde til at forstå historien, og dermed menneskets 
udvikling. Dette betyder at Ferguson og Kames ræsonnerer sig frem til 
forklaringer på menneskets udvikling, med henvisning til noget naturligt 
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iboende i mennesket. Derudover opstiller de også forklaringer på forskellige 
fænomener, herunder menneskets adfærd, kundskaber, sociale fænomener og 
oprindelsen af politiske institutioner. Disse forklaringer bygger ligeledes på 
antagelserne om menneskets naturlige egenskaber, samt på observationer. På 
den måde bruger Ferguson og Kames mennesket som kilde til at forstå historien.  
Dermed bruger Ferguson og Kames conjectural history til at udfylde huller i 
historien, særligt i forbindelse med den skriftløse historie, hvorfra der ikke findes 
empiriske beviser. På baggrund af dette skriver de menneskehedens historie.  
Til sidst kan vi konkludere, at Ferguson og Kames bruger conjectural history på 
en måde, der stemmer overens med hvordan Dugald Stewart definerede metoden 
i sit værk An Account of Life and Writings of Adam Smith (1793), og at dette også 
passer med den måde begrebet conjectural history er blevet opfattet på i 
forskningslitteraturen i det 20. århundrede.  
 
9. Kritisk refleksion over gruppens arbejdsproces 
 
Til emnet conjectural history knytter der sig meget litteratur, herunder store 
historiske og filosofiske værker fra den skotske oplysningstid. Derfor har det 
været en stor udfordring for os at finde fokus i projektet.  Vi har brugt en stor del 
af semestret på at udvælge den rigtige empiri, og at reflektere over samt 
diskutere, hvordan vi kunne begrunde vores valg bedst, i forhold til hvad vi gerne 
ville undersøge. Vi har læst meget materiale, som vi sidenhen har fravalgt, og det 
har betydet, at det har taget os lang tid at komme rigtigt i gang med projektet. 
Det har desuden betydet, at vi har været længe om at komme i gang med at 
skrive, hvilket til tider har været frustrerende, fordi det har været svært for os at 
overskue, hvor langt vi egentlig var kommet. Efter at vi fandt et overordnet 
fokus, har vi brugt meget tid på at læse og forstå de hovedværker, som vores 
projekt bygger på, og at skabe os et overblik over forskningslitteraturen. Vi har 
haft mange forskellige interesser i forbindelse med dette projekt, og da vi fik styr 
på de interesser der skulle styre projektets indhold, var det også nemmere for os 
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at komme ordentligt i gang med skriveprocessen. Vi har haft mange overvejelser 
om, hvordan vi skulle gribe de to store historiske værker an, og vi fik til sidst 
konkretiseret fremgangsmåden, så vi først betragtede værkerne hver for sig, og 
siden kunne sammenligne dem i en diskussion. Denne fremgangsmåde gjorde det 
nemmere for os at bevare overblikket. 
Vi er nu af den overbevisning, at vi kunne have grebet projektet anderledes an, 
og ved at finde et konkret fokus meget tidligere i processen, kunne vi måske have 
undgået at blive så forvirrede under selve arbejdsprocessen. Da vi ikke havde 
særligt kendskab til conjectural history på forhånd, har emnet også virket 
uoverskueligt, fordi det har været tidskrævende at sætte sig ind i. Vi er dog glade 
for, at vi har læst så meget, det har givet os en god baggrundsviden, og vi mener 
heller ikke at det har været spildt, men at det ville have gjort det nemmere for 
os, hvis vi havde haft et klarere billede af hvor vi ville hen, på et tidligere 
tidspunkt i processen.  
Vi har de sidste to måneder kun været tre i gruppen, det betyder at det har været 
nemt for os at mødes flere gange om ugen, og vi har langt hen ad vejen arbejdet i 
fællesskab. Dette synes vi har været en fordel, da emnet er svært, og det derfor 
har været vigtigt for os at have kendskab til alle aspekter af projektet, uden 
nødvendigheden af at dele det op imellem os. Derfor har vi også kunnet sparre 
med hinanden undervejs, fordi vi alle tre har været lige godt inde i de forskellige 
dele.  
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